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農家戸数（世帯数） A 080 109 120
家族構成員総数（Household Members） B 402 633 690
Usual Residents（１カ月以上の居住者） 007 003 009
Non-Usual Residents（１カ月以下の居住者） 007 017 020
Former Residents（非居住者） 086 116 129
移住者総数 C 100 136 158
移住者のある農家 D 055 066 081
農家当たり家族構成員数 B/A 5.03 5.81 5.75
移住者のある農家の割合 D/A 68.8 60.6 67.5
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ノンブア村 ホイ村 ナウォンデュエン村
Single Move 072（072.0） 098（072.1） 111（070.3）
In-Flow 007（000.0） 011（000.0） 014（000.0）
Out-Flow 065（000.0） 087（000.0） 097（000.0）
Seasonal Migrants 008（008.0） 022（016.2） 024（015.2）
In-Flow 000（000.0） 007（000.0） 008（000.0）
Out-Flow 008（000.0） 015（000.0） 016（000.0）
Repeat Migrants 020（020.0） 016（011.7） 023（014.5）
In-Flow 007（000.0） 002（000.0） 007（000.0）
Out-Flow 013（000.0） 014（000.0） 016（000.0）
In-Flow 計 014（014.0） 020（014.7） 029（018.4）
Out-Flow 計 086（086.0） 116（085.3） 129（081.6）






Single Move Seasonal Migrants Repeat Migrants 合　計
男 女 小　計 男 女 小　計 男 女 小　計 （％）
02 14 02 03 05 0 0 0 01 2 03 008（08.0）
15 19 01 01 02 1 0 1 02 1 03 006（06.0）
20 24 06 04 10 3 0 3 02 2 04 017（17.0）
25 29 11 07 18 0 0 0 03 2 05 023（23.0）
30 39 18 10 28 3 2 5 02 2 04 037（37.0）
40 49 05 03 08 0 0 0 00 0 00 008（08.0）
50 59 01 00 01 0 0 0 00 0 00 001（01.0）
60以上 00 00 00 0 0 0 00 0 00 000（00.0）
合　計 44 28 72 7 2 9 10 9 19 100
（％） 〔61.1〕 〔38.9〕 （72.0） 〔77.8〕 〔22.2〕 （9.0） 〔52.6〕 〔47.4〕 （19.0） （100.0）
年　齢
Single Move Seasonal Migrants Repeat Migrants 合　計
男 女 小　計 男 女 小　計 男 女 小　計 （％）
02 14 01 00 01 00 01 01 0 0 00 002（01.6）
15 19 08 04 12 01 00 01 0 0 00 013（09.6）
20 24 12 14 26 02 03 05 3 2 05 036（26.5）
25 29 12 10 22 04 03 07 1 6 07 036（26.5）
30 39 22 08 30 04 02 06 2 1 03 039（28.7）
40 49 04 00 04 01 01 02 1 0 01 007（05.1）
50 59 03 00 03 00 00 00 0 0 00 003（02.2）
60以上 00 00 00 00 00 00 0 0 00 000（00.0）
合　計 62 36 98 12 10 22 7 9 16 136




Single Move Seasonal Migrants Repeat Migrants 合　計
男 女 小　計 男 女 小　計 男 女 小　計 （％）
02 14 03 03 006 00 00 00 00 00 00 006（03.8）
15 19 10 05 015 00 01 01 00 02 02 018（11.3）
20 24 12 15 027 03 01 04 09 05 14 045（28.3）
25 29 24 16 040 03 01 04 02 03 05 049（30.0）
30 39 12 08 020 03 05 08 03 00 03 031（19.5）
40 49 01 01 002 06 01 07 00 00 00 009（05.7）
50 59 01 00 001 00 00 00 00 00 00 001（00.6）
60以上 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000（00.0）
合　計 63 48 111 15 09 24 14 10 23 158













































合計規　模 Usual Non- Former Usual Non- Former Usual Non- Former（Rai） Usual Usual Usual
なし 0 0 14 014 0 01 010 011 0 00 014 014
（014.0） （008.1） （008.9）
00002 1 1 10 012 0 02 002 004 1 01 012 014
（012.0） （002.9） （008.9）
02005 1 2 01 004 0 00 006 006 3 10 018 031
（004.0） （004.4） （019.6）
05010 1 0 14 015 2 03 018 023 1 05 030 036
（015.0） （016.9） （022.8）
10020 1 1 15 017 1 05 037 043 2 04 040 046
（017.0） （031.6） （029.1）
20030 1 2 24 027 0 04 035 039 1 00 004 005
（027.0） （028.7） （003.2）
30050 2 1 05 008 0 02 007 009 0 00 004 004
（008.0） （006.6） （002.5）
50070 0 0 01 001 0 00 000 000 0 00 002 003
（001.0） （000.0） （001.8）
70100 0 0 01 001 0 00 001 001 0 00 005 005
（001.0） （000.8） （003.2）
100＜ 0 0 01 001 0 00 000 000 0 00 000 000
（001.0） （000.0） （000.0）
合計 7 7 86 100 3 17 116 136 9 20 129 158



















































農業生産手段（土地，トラクター，肥料，農薬 03 009 007
等）の購入 （007.0） （005.3）
非生活必需品（車，電話，ビデオカセット等） 00 1 003
の購入
生活必需品（食料，衣服，その他日常生活品） 39 051 044
の購入 （041.9） （039.5） （033.1）
子供の教育費の支払い（子供の将来への投資） 17 010 012
（018.3） （009.0）
医療費・薬品費の支払い 01 000 003
住宅の補修・改築，新たな住宅の建設 02 003 004
リクレーション，儀式・行事，その他の交際費 01 000 000
等への活用
借金の返済に充当 01 003 003
貯蓄 01 005 003
不明あるいは仕送り金なし 28 047 054
（030.1） （036.4） （040.6）
合　　　計 93 129 133
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地　域 郡内
コンケー ン





In-Flow 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 7
Out-Flow 0 0 0 0 14 4 0 1 0 0 5 5 0 17 19 65
小　計 0 0 1 0 16 4 0 1 1 0 5 5
0 1 20 1 1 10 0 18 21 72
Seasonal
In-Flow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Out-Flow 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 3 0 0 8
小　計 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2
0 1 0 1 1 2 3 0 0 8
Repeat
In-Flow 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
Out-Flow 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 1 0 1 0 0 13
小　計 0 0 0 0 3 14 0 0 0 0 1 0
0 0 17 0 0 1 1 1 0 20
合　計 0 2 37 2 2 13 4 19 21 100












In-Flow 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 11
Out-Flow 1 0 0 2 6 7 1 0 0 2 0 6 6 39 17 87
小　計 1 0 1 2 7 7 1 0 0 2 0 6
1 3 14 1 2 6 6 40 25 98
Seasonal
In-Flow 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 7
Out-Flow 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 9 1 0 15
小　計 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 1
0 2 5 0 0 1 10 3 1 22
Repeat
In-Flow 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Out-Flow 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 14
小　計 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0 0 11 0 16
合　計 1 5 24 1 2 7 16 54 26 136









In-Flow 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 14
Out-Flow 8 3 1 3 6 0 2 0 1 4 2 7 10 45 5 97
小　計 12 3 2 3 9 0 2 0 1 4 4 8
15 5 9 2 5 12 11 47 5 111
Seasonal
In-Flow 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 8
Out-Flow 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 8 0 16
小　計 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0
1 0 2 1 0 1 10 9 0 24
Repeat
In-Flow 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7
Out-Flow 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 1 1 6 0 15
小　計 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 9 1
1 2 3 0 0 10 1 6 0 22
合　計 17 7 14 3 5 23 22 62 5 158
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ノンブア村 ホイ村 ナウォンデュエン村
農業生産物価格の上昇及び農業への政策的支援 07 034 017
（007.7） （022.8） （010.2）
農業生産性及び経営の多様性の改善 10 011 017
（011.0） （007.4） （010.2）
農業兼業労働の増加・農村産業の振興 28 026 027
（030.8） （017.4） （016.3）
農村の交通及び情報ネットワークの整備 00 015 056
（010.1） （033.7）
農業用水供給システムの整備・改善 17 039 012
（潅漑・貯水池・水路） （018.7） （026.2） （007.3）
保健・教育・福祉サービス施設の整備 09 011 019
（009.9） （007.4） （011.4）
協同組合，共同社会の発展の強化 06 004 006
東北地方の拠点都市・コンケーンの成長 03 004 002
タイの地域格差の是正・地方分権政策の実現 06 002 003
不明・その他・わからない 05 003 007
合　　　計 91 149 166






























ノンブア・農村 28 （28.0） 072 （72.0） 100 （100.0）
ホイ・農村 17 （12.5） 119 （87.5） 136 （100.0）
ナウォンデュエン・農村 46 （29.1） 112 （70.9） 158 （100.0）
表12 農村─農村・農村─都市間移住者数と構成比
ノンブア村 ホイ村 ナウォンデュエン村
Migrants=人数 0 1 2 2＜ 計 0 1 2 2＜ 計 0 1 2 2＜ 計年間仕送金 （％）
仕送りなし 24 07 02 01 34 33 12 00 03 048 40 13 05 05 063
・不明 （042.5） （044.0） （052.5）
3,000＞ 00 05 02 00 07 01 05 03 01 010 00 03 10 02 015
Baht （008.8） （009.2） （012.5）
03,0005,00000 01 02 00 01 04 00 02 01 01 004 00 02 01 00 003
Baht （005.0） （003.7） （002.5）
05,00010,0000 00 02 00 00 02 00 00 00 01 001 00 03 02 03 008
Baht （002.2） （000.8） （006.7）
10,00020,0000 01 01 00 01 03 00 03 02 01 006 00 02 05 02 009
Baht （003.8） （005.5） （007.5）
20,00030,0000 00 01 01 01 03 00 04 02 00 006 00 01 04 01 006
Baht （003.8） （005.5） （005.0）
30,00050,0000 01 00 02 00 03 00 03 03 04 010 00 02 04 03 009
Baht （003.8） （009.2） （007.5）
50,000100,000 00 02 03 02 07 00 05 02 02 009 00 01 03 00 004
Baht （008.8） （008.3） （003.3）
100,000＜ 00 09 02 06 17 00 06 05 04 015 00 00 03 00 003
Baht （021.3） （013.8） （002.5）
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Single Move Seasonal Migrants Repeat Migrants 合　　計（％）
農　　　業 06 08 013 1 01 02 00 01 01 007 010 016
（007.0）（007.4）（010.1）
製　造　業 17 42 035 3 07 08 00 07 11 020 056 054
工　場 （020.0）（041.2）（034.2）
製　造　業 10 08 017 2 02 01 01 02 02 013 012 020
事　務 （013.0）（008.8）（014.7）
運　輸　業 01 01 002 1 02 01 00 02 00 002 005 003
（002.0）（003.7）（001.9）
建　設　業 04 10 007 0 01 09 00 01 01 004 012 017
（004.0）（008.8）（010.8）
販　売　業 07 01 005 0 00 00 01 00 00 008 001 005
（008.0）（000.7）（003.2）
サービス業 10 15 006 1 01 01 07 03 03 018 019 010
（018.0）（014.0）（006.3）
学　　　生 10 08 013 0 00 00 08 00 04 018 008 017
（018.0）（005.9）（010.8）
職　探　し 00 02 000 0 00 00 00 00 01 000 002 001
（000.0）（001.9）（000.6）
非 労 働 力 03 01 004 0 03 00 01 00 00 004 004 004
（004.0）（002.9）（002.5）
分 類 不 能 04 02 009 1 05 02 01 00 00 006 007 011
（006.0）（005.1）（007.0）





































































Single Move Seasonal Migrants Repeat Migrants 合　　計（％）
None 03 01 005 0 01 01 00 01 00 003 003 006
（未就学） （003.0）（002.2）（003.8）
Some 06 10 001 0 05 04 02 00 00 008 015 005Primary
（小学校中退）
（008.0）（011.0）（003.2）
Primary 25 58 053 3 05 09 03 05 09 031 068 071Graduation
（小学校卒業）
（031.0）（050.0）（044.9）


























































































Yuji Ishii,“Apreliminary Study on Local Economic
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年　間　収　入 ノンブア村 ホイ村 ナウォンデュエン村
30,000＞ 27（033.7） 042（038.5） 074（061.7）
030,00050,0000 16（020.0） 029（026.6） 020（016.7）
050,00070,0000 09（011.2） 009（008.3） 009（007.5）
070,000100,000 06（007.5） 008（007.3） 006（005.0）
100,000150,000 06（007.5） 016（014.7） 005（004.2）
150,000200,000 04（005.0） 003（002.7） 002（001.7）
200,000250,000 04（005.0） 000（000.0） 001（000.7）
250,000＜ 08（010.0） 002（001.9） 003（002.5）
不　　明 01（001.1） 000（000.0） 000（000.0）






Development and Migration in Rural Northeastern
Thailand”THE HANNAN RONSHU, Social Science






Institute for Poplation and Social Research Mahidol
University, National Migration Survey of Thailand,
1995. Institute for Population and Social Research
Mahidol University, Migration and the Rural Fam-
ily: Sources of Support and Strain in a Mobile
Society, IPSR Publication No. 190, 1997.
７）タイの地方行政は，内務省を頂点に県，郡，タン
ボン（tambon: 行政区），村（ムーバン）の４つの
レベルに区分される。タイの地方行政制度につい
ては，橋本 卓「タイ」森田 朗編『アジアの地方
制度』東京大学出版会，1998年，195223ページ。
８）各面接農家には所有耕地規模についての質問をし
たが，なかには経営耕地規模と混同して回答した
農家が少なからず存在していることは否めない。
なお，今回の調査では，自作・小作別経営耕地面
積にまで立ち入った質問は断念せざるをえなかっ
たが，当然地主・小作関係は各農家経済，調査村
の経済社会的条件を考察するうえで重要な要因で
ある。
９）本調査では，中学校卒と高校卒を区別せず一括し
て「Secondary」としているが，タイの労働市場
が学歴によって明確に分断されている状況を考え
れば，このことはたしかに不適切である。
〔付　記〕
本稿は，1998年度阪南大学産業経済研究所助成研究
「外国人観光客の動向と地域振興に関する研究」の成果
の一部である。
（2000年12月14日受理）
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